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学びを43くる指導法の改善
一 音楽科を中心とした協同学習の実践 一





























































































































時間 学習活動 指導上の留意点 評価




2 1パー ト別のグ ･お互いの考えや ○各パートを
ループ学習の 意見を聴き,級 歌い,旋律の
仕方を知り,パ 習に活かすこと 大体をつか
- ト練習をす ができるように むことがで
るo するo きたかo
3 1パー ト別のグ ･全体としてのハ ○各パートで
′レ-プ学習と, -モニーを考え 構成された
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